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Конференции Conferences
  
Одеса, Будинок вучених. вул. Сабанєєв міст, б. 4. 
 
МІЖНАРОДНА НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“МІКРОЕЛЕМЕНТИ В МЕДИЦИНІ, ВЕТЕРИНАРІЇ, ХАРЧУВАННІ:
ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ”
Інформаційний лист № 1
Вельмишановні колеги!
Організаційний комітет Міжнародної науковопрактичної конференції
“Мікроелементи в медицині, ветеринарії, харчуванні: перспективи співробітництва
і розвитку”, яка відбудеться 2426 вересня 2014 р. в м. Одесі, у приміщенні Будинку
вучених, за адресою: м. Одеса, вул. Сабанєєв міст, б. 4, запрошує вас взяти
участь у Конференції і виступити з доповіддю.
В організації та проведенні конференції приймають участь:
Український науководослідний інститут медицини транспорту,
Інститут мікроелементів ЮНЕСКО,
Південний науковий центр НАН і МОН України,
Київський національний університет харчових технологій,
Одеська національна академія харчових технологій,
Одеський державний аграрний університет,
Науководослідний інститут нанобіотехнологій та ресурсозбереження, Україна,
Українське наукове товариство токсикологів,
Загальноросійська спілка громадських об’єднань «Російське товариство
медицинської елементологіі»
Оргкомітет конференції очолюють:
Почесний голова: академік НАМН і чл.кор. НАН України,
проф. Ісаак Михайлович Трахтенберг
Співголови: проф. Шафран Л.М. і проф. Скальний А.В.
Основні наукові напрямки:
• Медична географія та епідеміологія мікроелементозів;
• Методологія та методична база сучасної мікроелементологіі;
• Токсичність мікроелементів і токсигенні мікроелементози;
• Молекулярні механізми металотоксікозов і металопатій;
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• Діагностика, лікування та профілактика мікроелементозов;
• Мікроелементи і проблеми онкогенеза;
• Еволюційні аспекти мікроелементологіі;
• Біодоступність мікроелементів і раціон харчування;
• Вплив на здоров’я людини низьких і високих експозиційних доз
токсичних металів;
• Мікроелементи в сучасній науці про харчування і професійний
(хімічний, оксидативний та психоемоційний) стрес, їх вплив на
мінеральний гомеостаз організму;
• Профілактика і лікування гострих і хронічних отруєнь та інтоксикацій із
застосуванням мікроелементів для діагностики, лікування та
профілактики нефрометалопатій;
• Серцевосудинні та легеневі захворювання як мікроелементози;
• Діабет, метаболічний синдром, ожиріння — роль мікроелементів;
• Мікроелементи і БАДи;
• Мікроелементи в клінічній, профілактичній медицині і спорті;
• геронтології та геріатрії ;
• Репродуктивне здоров’я, мікроелементи і якість життя;
Наукова програма включає в себе:
· проведення пленарних та секційних засідань;
· презентацію стендових доповідей;
· круглі столи з пріоритетних проблем мікроелементологіі;
Планується проведення конкурсу робіт молодих вчених. Комісійно
будуть відзначені одна краща усна та одна краща стендова доповіді.
Доповіді Mпереможці будуть опубліковані в журналі «Trace Elements in
Medicine»
(Москва).
Наукова програма включає в себе:
 проведення пленарних та секційних засідань;
 презентацію стендових доповідей;
 круглі столи з пріоритетних проблем мікроелементологіі ;
Планується проведення конкурсу робіт молодих учених Планується публікація
повного тексту доповідей у науковому журналі «Актуальні проблеми транспортної
медицини» (Одеса). Вимоги до змісту та оформлення матеріалів викладені на
сайті http://aptm.org.ua/avtoram/ або в розділі «Правила для авторів» в журналі
«Актуальні проблеми транспортної медицини».
Тези доповідей обсягом до 3 х сторінок приймаються разом з реєстраційними
картками (форма додається) до 01 липня 2014 року в форматі Microsoft Word
електронною поштою med_trans@ukr.net російською, українською або
англійською мовою. Тексти доповідей (статті) приймаються до початку
конференції.
Реєстраційний внесок на видавничі та організаційні витрати складає 400 гривень
або їх еквівалент в рублях, доларах, євро. Вказану суму необхідно
перераховувати на рахунок: Жовтневе відділення Одеської обласної філії
Укрсоцбанку р/p 26008000058404 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 ОКПО
01898233 з поміткою «на конференцію з мікроелементології».
Відповідальні секретарі: Бадюк Наталія Сергіївна, Большой Дмитро Валерійович
Українського НДІ медицини транспорту вул. Канатна 92, 65039, Одеса, Україна
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Контактні телефони:
+38 (048) 7225364 +38(048) 7280147
+38 (048) 7281451 +38 (048) 7264793
Просимо Вас до 15 липня 2014 року за контактним телефоном або
електронною поштою повідомити оргкомітет про участь у роботі
конференції, а також про необхідність резервування місць у готелі.
З повагою,
Співголова конференції проф. Л.М. Шафран 
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА 
учасника Міжнародної науково-практичної конференції "Мікроелементи в 
медицині, ветеринарії, харчуванні: перспективи співпраці та розвитку", 
24-26 вересня 2014 Одеса, Україна 
 
1. Прізвище  
2.  Ім'я  
3. По батькові  
4. Місце роботи  
5. Посада  
6. Вчений ступінь, звання  
7. Адреса для контактів (поштовий індекс, 
країна, область, місто, вулиця, будинок) 
8. Телефон (з кодом міста)  
9. Телефон мобільний   
10. E-mail  
11. 
Форма участі в конференції: 
- усна доповідь; 
- стендова доповідь; 
- участь без доповіді 
 
12. Співавтори:  
13 
Необхідність в готелі: 
- одномісний номер; 
- місце у двомісному номері  
 
14. Участь у товариській вечері Так Ні (підкреслити)  
15. Дата заповнення карти  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
“МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МЕДИЦИНЕ, ВЕТЕРИНАРИИ,
ПИТАНИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И
РАЗВИТИЯ”
Информационное письмо № 1
Глубокоуважаемые коллеги!
Организационный комитет Международной научнопрактической конференции “Микроэлементы
в медицине, ветеринарии, питании: перспективы сотрудничества и развития”, которая
состоится 2426 сентября 2014 г. в г. Одессе, в помещении Дома ученых, по адресу: г.
Одесса, ул. Сабанеев мост, д. 4, приглашает вас принять участие и выступить с докладом
на Конференции.
В организации и проведении конференции принимают участие:
Украинский научноисследовательский институт медицины транспорта;
Институт микроэлементов ЮНЕСКО;
Южный научный центр НАН и МОН Украины;
Одесская национальная академия пищевых технологий;
Одесский государственный аграрный университет;
Институт медицины труда НАМН Украины;
Киевский национальный университет пищевых технологий;
ИваноФранковский национальный медицинский университет;
Научноисследовательский институт нанобиотехнологий и ресурсосбережения
Украинское научное общество токсикологов.
Оргкомитет конференции возглавляют:
Почетный председатель: академик НАМН и чл.корр. НАН Украины,
проф. Исаак Михайлович Трахтенберг
Сопредседатели: проф. Шафран Л.М. и проф. Скальный А.В.
Основные научные направления:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭЛЕМЕНТОЛОГИИ: молекулярная биология , генетика и современная
медицинская элементология; эволюционные аспекты микроэлементологии ; медицинская
география, экология и эпидемиология микроэлементозов; взаимодействие микроэлементов
в окружающей среде, биологических системах, экологический и профессиональный стресс (
химический , оксидативный и психоэмоциональный) и его влияние на минеральной гомеостаз,
транспорт и сигнализацию, структуру и функции клеток, органов и тканей.
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ: микроэлементы в современной
науке о питании; биодоступность микроэлементов и рацион питания; микроэлементы и БАДы;
биологически активные пищевые добавки;
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МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В НОВЫХ НАНОТЕХНОЛОГИЯХ: нутрицевтика, медицинa, ветеринария –
результаты, перспективы, риски.
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ТОКСИКОЛОГИИ : токсичность микроэлементов; патогенез,
молекулярные и клеточные механизмы, диагностика, лечение и профилактика острых и
хронических отравлений и интоксикаций; металлотоксикозы и металлопатии;
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ: микроэлементы в в патогенезе, лечении
и профилактике сердечнососудистых, легочных, инфекционных заболеваний , иммунных и
аутоиммунных расстройств, в акушерстве и гинекологии, педиатрии; онкологии, стоматологии;
проблемы остеопороза и других заболеваний опорнодвигательного аппарата;
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ И СПОРТЕ: микроэлементы и
качество жизни; микроэлементы и адаптогены в современном спорте и спортивной медицине,
в геронтологии и гериатрии; микроэлементы и репродуктивное здоровье;
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ВЕТЕРИНАРИИ: микроэлементный гомеостаз сельскохозяйственных,
домашних и диких животных ; микроэлементы в составе и технологии производства кормов;
ветеринарная токсикология; нормирование микроэлементов в рационе животных;
НОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МИКРОЭЛЕМЕНТОЛОГИИ: методология, стратегия,
тактика и методическая база, приборы и аппаратура.
Научная программа включает:
· пленарные и секционные заседания;
· сессию стендовых докладов (постерная сессия);
· Круглый стол по развитию международного сотрудничества (организатор  Институт
МЭ ЮНЕСКО).
Будет издан сборник тезисов докладов. Планируется публикация докладов в
научных журналах «Актуальные проблемы транспортной медицины» (Одесса). Требования к
содержанию и оформлению материалов изложены на сайте http://aptm.org.ua/avtoram/ и в
разделе «Правила для авторов» в выпусках журнала.
Планируется проведение конкурса работ молодых учёных, а также конкурс на лучший стендовый
доклад.
Тезисы докладов объемом до 3х страниц и тексты статей принимаются вместе с
регистрационной картой (форма прилагается) до 15 июля 2014 года в формате Microsoft
Word (*.doc, *.rtf) по электронной почте med_trans@ukr.net на украинском, русском либо
английском языке. Тексты докладов (статьи) принимаются до начала конференции.
Регистрационный взнос на издательские и организационные расходы
составляет 400 гривен и их эквивалент в рублях, долларах, евро. Указанную
сумму необходимо перечислять на счет: Жовтневое отделение Одесского
областного филиала Укрсоцбанка р/с 26008000058404 в ПАТ «Укрсоцбанк»
МФО 300023 ОКПО 01898233 с пометкой «на конференцию по
микроэлементам».
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Ответственные секретари: Бадюк Наталья Сергеевна и Большой
Дмитрий Валерьевич, Украинского НИИ медицины транспорта ул.
Канатная 92, 65039, Одесса, Украина
Контактные телефоны:
тел./факс: +38(048) 7225364
тел./факс: +38(048) 7264793
Просим Вас до 15 июля 2014 года по контактному телефону или
электронной почте сообщить в Оргкомитет о предполагаемом участии в работе
конференции, а также о необходимости резервирования мест в гостинице.
С уважением,
Организаторы конференции
РЕГИСТРЦИОННАЯ КАРТА 
участника Международной научно-практической конференции 
"Микроэлементы в медицине, ветеринарии, питании: перспективы 
сотрудничества и развития", 
24-26 сентября 2014 г., Одесса, Украина 
 
1. Фамилия  
2. Имя  
3. Отчество  
4. Место работы  
5. Должность  
6. Ученая степень, звание  
7. 
Адрес для контактов (почтовый 
индекс, страна, область, город, 
улица, дом) 
 
8. Телефон (с кодом города)  
9. Телефон мобильный   
10. E-mail  
11. 
Форма участия в конференции: 
- устный доклад; 
- стендовый доклад; 
- участие без доклада 
 
12. Соавторы:  
13 
Необходимость в гостинице: 
- одноместный номер; 
- место в двухместном номере  
 
14. Участие в товарищеском ужине                 Да          Нет  (подчеркнуть)    
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INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“TRACE ELEMENTS IN MEDICINE, VETERINARY MEDICINE AND
NUTRITION: PROSPECTS FOR COOPERATION AND
DEVELOPMENT”
Information letter No 1
Dear colleagues,
The Organizing Committee of the International scientific-practical
conference “Micro-elements in medicine, veterinary medicine, nutrition:
prospects for cooperation and development”, which will be held 24-26
September 2014 in Odessa, in the House of scientists at address: Mr.
Odessa, str. Sabaneyev Axle, 4, invites you to participate and to make a
presentation at the Conference.
Conference is organized and conducted with the participation of:
Ukrainian Scientific and Research Institute of Transport Medicine;
UNESCO Institute of Trace Elements;
Southern Scientific Center of National Academy of Science and Ministry of Education and Science
of Ukraine;
Odessa National Academy of Food Technology;
Odessa State Agrarian University;
Institute of Occupational Medicine NAMS of Ukraine;
Kiev National University of Food Technologies;
Ivano-Frankivsk National Medical University;
Research Institute of nanobiotechnology and resource;
Ukrainian Scientific Society of Toxicology.
The Conference Organising Committee is headed:
Honorary Chairman: Academician of NAMS and Corr. member of NAS of Ukraine
prof. Isaac M. Trachtenberg
Co-Chairs: Prof. Leonid M. Shafran and Prof. Anatoly V. Skalniy
The main research topics of the Conferece:
THEORETICAL FOUNDATIONS OF MODERN MEDICAL AND BIOELEMENTOLOGY:molecular
biology, genetics and modern medical elementology; evolutionary aspects of microelementology; trace
elements interaction in biological systems, environmental and occupational (chemical, oxidative and
psychoemotional) stress and its impact on mineral homeostasis, cell transport and signaling, effect on
mineral homeostasis, transport and signaling, structure and function of cells, organs and tissues;
TRACE ELEMENTS IN HUMAN AND ANIMAL NUTRITION: micronutrients in the modern science;
bioavailability of micronutrients and diet, minerals and biological active food additives;
TRACE ELEMENTS IN TOXICOLOGY: toxicity of trace elements; pathogenesis, molecular
mechanisms, diagnostic, treatment and prevention of acute and chronic poisoning and intoxications;
metal toxicosis and metallopaty;
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TRACE ELEMENTS IN CLINICAL MEDICINE: medical geography and epidemiology of microelementhoses;
trace elements in the pathogenesis, treatment and prevention of cardiovascular, pulmonary, infectious
diseases, in gynecology, pediatrics, oncology, dentistry, immune and autoimmune disorders, osteoporosis
and other diseases of the musculoskeletal system;
TRACE ELEMENTS IN PREVENTIVE MEDICINE AND SPORTS: micronutrients and quality of life; minerals
and adaptogenes in modern sports and sportive medicine, gerontology and geriatrics; micronutrients and
reproductive health;
 
TRACE ELEMENTS IN VETERINARY MEDICINE: trace element homeostasis of agricultural, domestic
and wild animals; trace elements in the composition and production technology of feed; veterinary toxicology;
standartization of trace elements in animal diets;
NEW RESEARCH METHODS IN THE TRACE ELEMENTS MONITORING: modern methodology, strategy,
tactics and methods, tools and equipment.
The scientific program includes:
• Plenary sessions and sections;
• Poster session;
• Roundtable for International Cooperation Development (organizer - Institute of Trace Elements of
UNESCO).
The book of abstracts will be published. The full texts of Reports (as an article) also will be
published in scientific journal “Actual problems of transport medicine” (Odessa). Requirements for the
content and design of the materials presented on the site http://aptm.org.ua/avtoram/ and in issues of
the Journal.
The competition for young scientists, as well as competition for the best poster presentation are
planned.
Abstracts of up to 3 pages and papers are accepted along with the registration card (form
attached) to 15 July 2014 in the format of Microsoft Word (*. doc, *. rtf) email: med_trans@ukr.net in
Ukrainian, Russian or English. Papers (articles) are accepted until the conference opening.
Registration fee for publishing and organizational expenses of 400 hryvnia and their equivalent in
rubles, dollars, euros. Said amount shall be listed on the account of: Zhovtnevoe Odessa regional branch
office Ukrsots, bank account 26008000058404 in “Ukrsotsbank”, MFO 300023 OKPO 01898233, marked
“at the conference on trace elements.”
Executive Secretary: Natalia Badyuk and Dmitry Bolshoy, Ukrainian Research Institute of Transport
Medicine, Canatnaya str. 92, 65039, Odessa, Ukraine, E-mail: med_trans@ukr.net and
med_trans2@ukr.net
Contacts:
tel. / fax: +38 (048) 722-53-64
tel. / fax: +38 (048) 726-47-93
We kindly ask you to July 15, 2014 send the Registration cards, abstracts, as well as one of the contact
numbers of telephones or e-mail to inform the Organizing Committee about the alleged participation in the
conference, and the need to reserve seats in the hotel.
Sincerely yours,
The Organizing Committee
